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Awali semua pekerjaan dengan niat dan bacaan Basmallah niscaya 
kamu akan memperoleh kemudahan dalam mengerjakannya. 




Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan 
mengerjakan shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-
orang yang khusyuk, (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui 
Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. 
(Qs. Al-Baqarah : 45-46) 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 




Apa yang sudah berlalu itulah yang baik, keadaan yang lalu baik maupun jelek itulah 
yang terbaik karena akan menjadi landasan bagi hari esok. 
(Imam Al Ghozali) 
 
 
Bersyukurlah atas masa-masa sulit yang engkau hadapi, karena selama itulah engkau 













Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya kecil ini spesial 
untuk: 
 Allah SWT, yang memberikan hidup dan memegang kematian setiap 
makhluk, tanpa-Nya tulisan ini tiada bermakna. Semoga dari awal proses 
sampai karya ini selesai dapat memberikan amalan bagi kita semua. Amin. 
 
 Rosulluloh SAW semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada 
Beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat. 
 
 Ibu dan Bapak tercinta yang telah memberikan kasih sayang, cinta, 
pengorbanan, dukungan, dan kebahagiaan yang begitu indah dalam hidupku. 
 
 Adikku, Jeaa yang selalu membuat ceria dalam keluarga dan terima kasih atas 
support dan doanya. 
 
 Seseorang yang akan menemani dan menjadi imamku hingga akhir nanti. 
 















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH CORPORATE 
GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris pada 
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)” ini 
dengan lancar. Tak lupa shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada 
Rasulullah Muhammad SAW, nabi akhir zaman pembawa kebenaran Islam yang 
hakiki. 
Penelitian ini merupakan tugas akhir yang penulis susun untuk memenuhi 
persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 dalam bidang ekonomi 
pada jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari, 
bahwa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 
berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, bimbingan, petunjuk, ridho, dan kasih 
sayang-Mu yang tak henti-hentinya Engkau limpahkan kepadaku. 




3. Bapak Dr. Triyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Drs. Eko Sugiyanto, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak Zulfikar, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang selama ini 
selalu memberikan arahan-arahan dengan sabar dan bijak. 
6. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu serta bantuan kepada 
penulis. 
7. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu menenangkan, menyejukan jiwa serta 
pikiranku dengan nasihat dan pesan-pesannya, terimakasih atas semua yang 
telah Bapak dan Ibu berikan (maaf kalau selama ini hanya kata sayang yang 
mampu terucap sedang perbuatan tak sesuai dengan lisan). Semoga Allah 
SWT membalas dengan Jannah-Nya. 
8. Adikku, Jeaa yang telah memberikan warna hidup ini lebih ceria.  
9. Keluarga besarku yang telah memberikan perhatian, pengertian dan 
dukungannya. 
10. My beloved brother, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayangnya. 




12. Teman-teman kelas C angkatan 2007, aku bersyukur bisa menjadi bagian dari 
kalian. Teruslah maju! Keberhasilan datang karena ada kemauan dan belajar 
dari kegagalan. 
13. Sahabat-sahabatku, Idud, Vivi, Sari, Lucky, Aan, Mbak Kartini, Mas Dj,  
terima kasih atas doa, dukungan, dan persahabatan yang indah. 
14. Teman-teman, JRL, VL, dan KCKBX, terima kasih atas doa dan 
dukungannya. 
15. Teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima 
kasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya. Semoga Allah SWT membalas 
semua kebaikan yang telah kalian berikan. 
16. Pak Jun, Pak Iriyanto, dan Mas Wahid terima kasih atas bantuannya. 
17. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan yang berguna bagi 
penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah skripsi ini masih 
jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati, penulis akan menerima 
kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis 
berharap semoga naskah skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan 
pembaca pada umumnya. 
Wassalamualaikum Wr.Wb. 
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Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan 
perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila 
konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan 
terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin 
baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak. Manajemen laba adalah suatu 
kondisi di mana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan 
laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikan, dan 
menurunkan pelaporan laba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
corporate governance khususnya komposisi dewan komisaris, ukuran dewan 
komisaris, keberadaan komite audit dan ukuran perusahan terhadap manajemen 
laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2008-2010. Sampel dalam 
penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh jumlah sampel sebanyak 55 
perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan pengujian 
hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Komposisi dewan komisaris 
diperoleh nilai probability 0,004 < 0,05, sehingga Ho ditolak, artinya komposisi 
dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia. (2) Ukuran dewan komisaris diperoleh nilai 
probability 0,049 < 0,05, sehingga Ho ditolak, artinya ukuran dewan komisaris 
berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur di Bursa 
Efek Indonesia. (3) Keberadaan komite audit diperoleh nilai probability 0,219 > 
0,05, sehingga Ho diterima, artinya keberadaan komite audit  tidak berpengaruh 
signifikan terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur di Bursa Efek 
Indonesia. (4) Ukuran perusahaan diperoleh nilai probability 0,810 > 0,05, 
sehingga Ho diterima, artinya ukuran perusahaan  tidak berpengaruh signifikan 
terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 
 
Kata kunci: Corporate Governance, komposisi dewan komisaris, ukuran dewan 
komisaris, keberadaan komite audit, manajemen laba. 
 
